





































0.1 0.1  --  -- 0.9 0.1 0.1 1,445 1,161  --  -- 1,503 1,630 1,990 28.6 23.0  --  -- 29.8 32.3 39.4
1.0 0.8  --  -- 1.0 1.1 1.5 1,619 1,347  --  -- 1,750 1,875 2,457 27.2 22.6  --  -- 29.4 31.5 41.2
255.0 223.0  --  -- 296.0 334.0 393.0 1,967 1,720  --  -- 2,283 2,576 3,031 39.3 34.4  --  -- 45.6 51.5 60.6
630.3 553.2  --  -- 644.5 728.5 963.2 1,924 1,688  --  -- 1,967 2,223 2,940 27.4 24.1  --  -- 28.0 31.7 41.9
1,268.0 1,039.0  --  -- 1,316.0 1,657.0 2,164.0 2,207 1,808  --  -- 2,290 2,883 3,766 29.4 24.1  --  -- 30.5 38.4 50.2
1,998.0 1,617.0 2,071.0 2,598.0 2,138.0 2,724.0 3,423.0 2,556 2,068 2,649 3,323 2,735 3,484 4,379 29.4 23.8 30.5 38.3 31.5 40.1 50.4
2,340.0 1,941.0 2,435.0 2,992.0 2,559.0 3,220.0 3,950.0 2,757 2,287 2,869 3,525 3,015 3,794 4,654 32.4 26.9 33.7 41.4 35.4 44.6 54.7
2,394.0 1,993.0 2,500.0 3,078.0 2,636.0 3,326.0 4,069.0 2,748 2,288 2,870 3,534 3,026 3,818 4,671 31.4 26.1 32.8 40.4 34.6 43.6 53.3
2,457.0 2,049.0 2,579.0 3,174.0 2,716.0 3,425.0 4,184.0 2,697 2,249 2,831 3,484 2,981 3,759 4,592 31.0 25.9 32.6 40.1 34.3 43.2 52.8
2,567.0 2,143.0 2,696.0 3,317.0 2,845.0 3,590.0 4,388.0 2,727 2,277 2,864 3,524 3,022 3,814 4,662 32.2 26.9 33.8 41.6 35.7 45.0 55.0
2,658.0 2,220.0 2,806.0 3,443.0 2,958.0 3,730.0 4,559.0 2,750 2,297 2,903 3,562 3,060 3,859 4,716 32.2 26.9 34.0 41.7 35.9 45.2 55.3
2,710.0 2,265.0 2,872.0 3,524.0 3,041.0 3,833.0 4,681.0 2,710 2,265 2,872 3,524 3,041 3,833 4,681 31.6 26.5 33.5 41.2 35.5 44.8 54.7
2,774 2,320 2,940 3,598 3,182 3,997 4,869 2,760 2,308 2,925 3,580 3,165 3,977 4,844 31.9 26.7 33.8 41.4 36.6 46.0 56.0
2,775 2,319 2,943 3,597 3,185 3,992 4,873 2,760 2,307 2,928 3,578 3,168 3,971 4,848 32.3 27.0 34.3 41.9 37.1 46.5 56.8
2,775 2,320 2,945 3,597 3,187 4,000 4,874 2,750 2,299 2,918 3,565 3,158 3,964 4,830 31.1 26.0 32.9 40.2 35.7 44.8 54.5
2,777 2,319 2,946 3,598 3,186 3,997 4,869 2,728 2,278 2,895 3,535 3,130 3,927 4,784 31.9 26.7 33.9 41.4 36.6 46.0 56.0
2,777 2,319 2,946 3,598 3,184 3,998 4,867 2,729 2,279 2,894 3,535 3,128 3,928 4,782 .. .. .. .. .. .. ..











ריכש תרשמל עצוממה רכשהמ זוחאכו (ח"ש) םיעובקו םיפטוש םיריחמ ,החפשמ בכרה יפל ,תעצוממ תישדוח תיללכ תוכנ תבצק
גוז תב/ןב םע הכנ
ריכש תרשמל עצוממה רכשהמ זוחאכ
לוכה ךס



















2/במ יטסיטטס ןועבר ןונכתהו רקחמה להנימ - ימואל חוטיבל דסומה 128